





totalisaattorikilpailuissa Seinäjoella elok. 23 p:nä 1931 klo 12.30
Toimihenkilöt:
Kilpailutuomarit: L. (]. Rinta, J. H. Vesterinen, H. Koskela.
Palkintotuomarit: Joh. Spolandet, L. Fremleson, M. E, Takala, J. A. Lempo-
nen, J. Myntti, O. Herttua, M. Myllymäki, E. Koivisto, A. Hakola, J.
Larvala ja J. Ojala.
Kilp. sihteeri: V. Nygren.
katsastuksen asiantuntija: M. Santavuori.
Totalisaattorin johtaja: V. Ahonen.
Pääiähettäjä: livari Kivimäki.
Apulähettäjät: A. Hautala ja S. Hautala.
Lähdön järjestäjät: J. Alitalo ja U. Alitalo.
Ajonumeroldeni jakaja: Y. Hautala.





Lähtö I. (Sarja IV. pekanajo).
Z H Z°
ö r-ov-
I p. 800:—, II p. 600
Matka Aika Sija
1. 1. Pojan-Heila, t., 11 v., ajaa J. Pietilä,
(1.40,2) 2030
2. 2. Erakonpomo, 0., 7 v., ajaa J. Pel-
tola, (1.38,1) 2000
3. 3. Erakon-Tyttö 1 , t., 6 v., ajaa N. Or-
renmaa, (1.40,3) 2000
4. 4. Tipurtin-Lahja, t., 9 v., ajaa M.
Silhto, (1.38) 2015
Lähtö 11. (Sarja 11. Sopuisoinnunajo).
I p. 600:—. II p. 400:—, 111 p. 250:— IV p. 150:—.
5. 5. Tolari, 0., 10 v., ajaa J. Viiala
(1.39,7) 2260
6. 6. Hukan-Koitto, 0., 6 v., ajaa M. Val-
tonen 2200
7. 7. Erakon-Tuima, t., 5 v., ajaa O. Toi-
vakka (1.44,5) 2200
8. 8. Harmi, t, 6 v., ajaa K. Orrenmaa,
(1.44,7) 2200
9. 9. Merkki, 0., 7 v., ajaa A. Pukikila,
(1.42) ... 2200
10. 10. Kiva, t., 15 v., ajaa F. Nygård,
(1.41) , 2230
Lähtö 111. (Sarja 11. Scpusoinnunajo).
11. 11. E. T. Tuska, t., 6 v., ajaa T. Kivi-
niemi, (1.46) 2200
12. 12. Veikkolainen, 0., 7 v., ajaa T. Oja-
la, (1.43,4) 2200
13. 13. Elon-Vimma, 0., 7 v., ajaa O. Flink-
kilä, (1.51,6) 2200
14. 14. Murron-Usko, 0., 7 v., ajaa O.
Rudström, (1.42,5) 2200
15. 15. Erho, 0., 8 v., ajaa J. Linnamäki, 2200
16. 16. Valon-Leimu, t., 6 v., ajaa H. Pyy-
lampi, (1.49,9) 2200
17. 17. Huovi 2, 0., 8 tv., ajaa E. Harja,
(1.46,7) 2200
Lähtö IV. (Sarja 111. Lahjanajo).
I p. 700:—, II p. 450:—, IH p. 300:—.
1. 1. Erakon-Tyttö 1, t., 6 v., ajaa N. Or-
renmaa, (1.40,3) 2030
2. 2. Pojan-Heila, t, 11 v., ajaa J. Pie-
tilä, (1.40,2) 2075
3. 3. Harmi, t, 6 v., aijaa K. Orrenmaa,
(1.44,7) 2000
4. 4. Tolari, 0., 10 v., ajaa J. Viiala,
(1.39,7) 2015
5. 5. Erakon-Pomo, 0., 7 v., ajaa J. Pelto-
la, (1.38,1) 2015
Lähtö V. (Sarja I).





1. 1. Murron-Tahti, t., 5 v., aijaa J. Lin-
dala 2000
2. 2. Tam, t., 5 v., ajaa J. Renko 2000
3. 3. Reippaan-Liinu, t., 7 v., ajaa B. Kan-
gas, (1.44,7) 2030
4. 4. Pasila, t., 6 v., ajaa J. Kitinoja .... 2000
5. 5. Erakon-Poju, 0., 6 v., ajaa A. Joup-
pila 2000
6. 6. Erakon-Tuima, t., 5 v., ajaa O. Toi-
vakka, (1.44,5) 2000
7. 7. Merkki, 0., 7 v., ajaa A. Pulkkila,
( 1.42) ....: 2030
8. 8. Hukan-Koitto, 0., 6 v., ajaa M. Val-
tonen 2000
Sija
Lähtö VI. (Sarja I).
9. 9. Huovi 2, 0., 8 v., ajaa E. Harja,
(1.46,7) 2000 ,
10. 10. Murron-Usko, 0., 7 v., ajaa O.
Rudström, (1.42,5) 2015
11. 11. Veikkolainen, 0., 7 v., ajaa T. Oja-
la, (1.43,4) ' 2030
12. 12. E. T. Tuska, t., 6 v., aijaa T. Kivi-
niemi, (1.46) 2030
13. 13. Siitaman-Ura, t., 8 v., ajaa M.
Blomqvist, (1.49,7) 2000
14. 14. Kiva, t., 15 v., ajaa F. Nygård,
(1.41) 2075
15. 15. Erno, 0., 8 v., ajaa J. Linnamäki,
2000
16. 16. Valon-Leimu, t., 6 v., ajaa H. Pyy-
lampi, (1.49,9) 2030
VH lähtö. Kiitolaukka.
1,000 m. suomalaisille hevosille sukupuolesta ja iijästä riippumatta. Palk.:
600 ja Friitalan Nahkatehtaan ratsusuitset, 400, 250, 150:—. Sisäänkirj.
60 mk. Sapjassa ikilp. myös E.-P. Suojelusk.-piirin kiertomaljasta, (3 hevosta
suojeluskunnasta). Puolustaja Ilmajoen Suojeluskunta.
1. 1. "Liina", S. Nikkola, Ilmajoki, rats.
U. Rinne
2. 2. "Ursula", M. E. Takala, Ylihärmä,
råts. K. Takala
3. 3. "Ruusa", J. Jussila, Laihia, rats. T.
Jussilla
4. 4. "Veikka", A. Hakola, Seinäjoki, rats
A. Hakola
5. 5. "Poika", J. Jouppila, Seinäjoki, rats
M. Jouippila •






8. 8. "Myrkyn-Liisa", J. Sillanpää, Här-
mä, rats. omist
9. 9. "Kimmo", M. Vatilo, Laihia, rats.
O. Vatilo '.
10. 10. "Tähti", E. Potka, Laihia, rats. om.
11. 11. "Bella", T. Muutimäki, Laihia, rats.
omist
12. 12. "Bella", J. Nikkola, Ilmajoki, rats.
Y. Mäenpää
13. 13. "Tähtönen", A. Tuon, Laihia, fats.
V. Tuori
IX lähtö. Kiitolaukka,
1. 1. "Kara", K. Katila, Seinäjoki, rats. M.
Katila
2. 2. "Reima", E. Marjamäki, Laihia, rats.
omistaja
3. 3. "Tip. Lippa", J. Niemelä, Seinäjoki,
rats. E. Niemelä
4. 4. "Likka", J. Nikkola, Ilmajoki, rats.
Y. Mäenpää
5. 5. "Esko", J .KuivasnikkcAi, Ilmajoki,
rats. J. Kokkola
6. 6. "Letukka", S. Poijanhoma, Ilmajoki,
rats. omistaja
7. 7. "Samorlkka", M. Kivistö, Ilmajoki,
rats. U. Rinne
Ajajille huomautetaan, että ajonumenot ovat noudettavat itimeroittei}- 1
jakajilta ennen edellistä lähtöä ja heti ajon jälkeen vietävä takaisin nume-
roittenjakajalle.
Kilpailuissa noudatetaan S. R:n kilpailu- jotka kaikkien
ajajien tulee tuntea.
Tarkastakaa lähtölaululta, onko hevosenne numero, taululla.
Lukekaa tarkoin totalisaattorirakennuksen seinillä olevat ilmoitukset ja
perehtykää totalisaattoriohjesään.töön mahdollisten erehdysten välttämiseksi*
Älkää repikö tai heittäkö pois panoslippuja ennenkuin ipalkintotuomatil
.kuuluttavat tulokset.
Rikkinäisiä ja uihrittiija panoslippuja ei lunasteta.
Lunastamatta jääneet panosliput lunastetaan ainoastaan maanantaina elo-
kuun 24 ipäivänä 1931 kello 10—12 Rautatieihotellissa huone 3.
Palkintojenjako tapahtuu sunnuntaina elokuun 23 päivänä 1931 klo 21
Hevosviestin konttorissa.
UCT
